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S . T R I A S M E K C A N T 
LES CARTES L U L L I A N E S ENTRE 
MATEU OBRADOR I LLUIS S. VIVES 
Introduccio 
No fa gaire temps que el Consel l Insular de Mal lorca va adquir i r una 
colieccid manuscrita de cartes entre Mateu Obrador i 1'arxiduc Llufs Salvador i 
altres personatges del seu seguici, el titol de les quals es aquest: Epistolas 
cambiadas entre el Archiduque de Austria Luis Salvador y Don Maleo Obrador, 
Mr. Haas; Luis, Lttisa y Gino Vives; Bartolome Calafat, patron del yate «Nixe» 
v otras personas del sequito archiducal, desde 1892 a 1901. 
La col iecc id , que abasta deu anys, com s ind ica al tftol, conte setanta-sis 
cartes, distribuides aixi: 7 pertanyen a 1892, 1 a 1893, 16 a 1896, 14 a 1897, 2 a 
1898, 3 a 1899, 29 a 1900 i 4 a 1901. Del total, 33 sdn de Mateu Obrador. 18 
estan escrites per 1'arxiduc Llufs Salvador, 8 sdn redactades per Bartomeu 
Calafat, 2 pertanyen a Mr. Lluis Haas, 6 estan signades pels mariners del Nixe, 
Antoni i Vicenc, i 9 foren enviades pels fills d'Antoni Vives, principalment per 
Lluis S. Vives. De les 33 cartes de Mateu Obrador, 19 van dirigides a 1'Arxiduc, 
2 a Antoni Maura, 1 al Sr. Cerron de Alisal, 4 a Antoni Vives i 7 als fills 
d'aquest. Les cartes de Mateu Obrador sdn els esborranys i, per tant, inclouen 
moltes correccions i afegits. 
El contingut de les cartes es divers, tema que no constitueix 1'objectiu de la 
present edicid , ja que es concre ta en els escri ts que he anomenat «cartes 
luli ianes». Tot i aixd, cal subratllar que la col ieccid de cartes no aporta gaire 
novetats respecte del que ja sabfem, tant sobre la personalitat de 1'arxiduc Llufs 
Salvador i les relacions amb Mateu Obrador, com sobre la labor luliista d'a-
quest en 1'edicid de les obres catalanes de Ramon Llull i en la ressenya i catalo-
gacid dels codexs lu l i ians de distintes bibliotcques europees. 
Les cartes lul i ianes sdn deu, escrites entre el febrer de 1900 i cl gener de 
1901. D'aquestes 7, escrites per Obrador, van dirigides respectivament, 1 a An-
toni Vives i 6 als seus fills, sobretot a Llufs Salvador, que va escriure les 3 
restants. 
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Potser, el que cal ressaltar de les cartes lull ianes no es tant la informacio que 
aporten sobre la tasca d'investigacio d 'Obrador a les biblioteques europees en 
relacio a les edicions i manuscrits lublians, com el caire didactic que comporta 
aqueixa informacio per estar dirigida a uns adolescents, totalment ignorants de 
les obres de Llull, i dels quals n'era preceptor Pinteblectual mallorquf des de 
1897. En el fons, Ies cartes son quatre llicons de lul-lisme, que comencen amb 
una pregunta de 1'alumne al seu professor. Me da la curiosidad de saber -escriu 
Lluis S. Vives a la carta del 2 de febrer de 1900-, hoyendo decir en la carta 
haher ojeado libros de nuestro celebre compatriota Ramon Lull, en que lengua 
sean escritos y como han llegado por las aguas de Venecia. Y confio en bondad 
que se servira de contarme en grandes rasgos sobre esto. 
El 10 de marc Obrador impartia la primera llico lubliana, iniciant-la amb 
aquestes paraules : Para dar cumplida respuesta a tu apreciada carta [...] 
aguardaba uno de esos dfas claros y apacibles que tanto influyen en el estado 
sereno y placentero del espiritu. 
Les cartes del 10 de marc i de 1'1 d'abril de 1900 expliquen les investiga-
cions luPlianes d 'Obrador a la Biblioteca de Sant Marc de Venecia. La primera 
tracta de les edicions catalanes i llatines i una italiana de les obres de Llull 
conservades en l ' e smentada biblioteca. Tambe relaciona una llista d 'obres 
apocrifes, encara que no les qualifica aixt, i cita les principals ciutats europees 
en les quals s 'han editat obres de Llull, aixi com tambe Pedicio iniciada per 
Jeroni Rossello i la realitzada per Maria Aguilo. Afirma tambe haver copiat el 
primer capitol i la part final del Phantasticus. que serviran (si llega el dta de 
reanudar nuestras lecciones) asi para formar idea de los planes e ideales que 
perseguia nuestro ardiente apdstol, como del latin medieval. 
La segona carta es refereix als manuscrits i es dete en la descripcid del codex 
que inclou \ 'Ars demonstrativa i Pepistola o «dedicatoria autografa» al dux de 
Venecia. Obrador editara aqueixa Epistola en el BSAL 8: 303 (1899-1900). Parla 
tambe d'algunes versions italianes del Felix, del Blanquenia i d 'alguns opuscles 
de medicina, aixf com de la t raduccio llatina del Liber proverbioruin, del 
Tractatus de astronomia i del De ascensu et descensu intellectus. 
La segona llico, que es molt breu, coincideix amb la carta del 7 de maig de 
1900 i Obrador la inicia amb aqueixes paraules: Probablemente sabrds tambien 
qite durante los dtas que ine detuve en Barcelona -PArxiduc Phavia autoritzat a 
deixar Venecia i regressar a Mal lorca- continue mis pesquisas lulianas en el 
Archivo de la Corona de Aragon, y alli tuve la fortuna de hallar otro autografo 
de Ranidn Lull, inedito tambien, no menos interesante qtte el hallado antes en 
Venezia. Es tracta de la carta enviada al rei d 'Arago per a presentar els Proverbis 
i aconseguir Pajuda reial. De 1"Episiola Raymundi ad Regem Aragoniae en fara 
una primera cdicio en 1900 (BSAL 8: 321-324) i una segona en 1905 (BSAL 11: 
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98-99). Dels Proverbis en traura una edicid parcial l 'any 1905 a AIEC 2: 606-
607. 
La tercera llicd inclou les cartes del 28 de maig de 1900 i del 14 de gener de 
1901 dirigides a Llufs S. Vives i la carta del 16 de juliol enviada al seu pare 
Antoni Vives. Les tres cartes fan referencia al Llibre de contemplacid, segons el 
manuscrit del segle XIV conservat al Col iegi de la Sapiencia i al Libre de Santa 
Maria i De Benedicta tit, segons els manuscrits de la Biblioteca de Montesion. 
Obrador preparava 1'edicid del Llibre de contemplacio a Valldemossa, ja que el 
bisbe li va permetre treure el manuscrit de la Sapiencia. Cita per dues vegades la 
valoracid de Menendez Pelayo i de Torras i Bages sobre el llibre lu l i ia i la 
necessitat de la seva edicid, una edicid que comporta la tarea de copiarlo con la 
mds escrupulosa fidelidad: mayormente si esa tarea no se limita a la mera 
copia, sino tambien a stt anotacion y comento, a stts referencias con otros libros 
del mismo autor, a un Glosario etimologico de sus voces dificiles. Y conclou: 
Lejos de acobardarme de lutber emprendido tan vasta y larga labor, dare por 
bien empleado el tiempo que pueda invertir en ella: convencido [...] cle lo muy 
interesante y meritorio cpte liabia cle ser el trabajo de publicar este libro. 
Teniendo espacio y medios bastcmtes, no habia de cjuedar por mcis tiempo en la 
oscuridad este capovaloro luliano. 
Podem considerar la darrera llicd com a relacid bibliografica de base per tal 
que els alumnes puguin seguir les indicacions explicades a les cartes. Obrador 
introdueix el tema insistint en la distinta preocupacid cientffica entre Espanya i 
la resta de paisos i afirma: segttro estoy de qtte en Alemania, donde hay qttien 
conoce bien al B. Ramdn, en Francia (mds atin que en esta pobre Espana) y 
clcmde qttiera qtte se estudia cle veras, s'en xuparian es dits de esta precio-
sidad intelectttal mistica y ftloldgica qtte, con otras, nos dejo nttestro vcnc-
rable sabio y creyente del siglo XIII (Cartes del 28 de maig de 1900 i del 14 de 
gener de 1901). I compara la poca consideracid que segurament tendra Ia seva 
labor editora amb la realitzada a f estranger, indicant: ...Dottde quiera que se 
estudia de veras. No pttedes figurarte los elogios quc ha merecido ahora itn 
norteamericano, un joven doctor de Boston, qtte acaba de encontrar y copiar 
en la Biblioteca real de Munchen, el texto original y primitivo clel 
Blanqtterna, que se daba ya por pcrdido. Dit aixd, Obrador recomana i cnvia 
a Vives i als seus fills el seu estudi sobre Ramon Llull en Venecia. Resena dc 
los codices e impresos Ittlianos cxistentes cn la Biblioteca Veneciana de San 
Marcos (BSAL 8: 301-324, 1900) i el llibre de Marius Andre Le Bicnhereux 
Raymond Lulle (Parfs, 1900). Al mateix temps els informa que esta preparant 
una «Bibliograffa crftica» de les obres lul i ianes. treball que requiere tiempo y 
paciencia y no pocas lectttras y pesquisas, si ha de aventajar algo a las 
hechas antes de ahora. 
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Aprofita Pocas io per donar compte tambe del seu aplec de "proverbis 
populars mallorquins" que ja superen els mil, dels quals vol fer una triadella a 
fin de que la coleccidn tenga el sello y cardcter de bien mcdlorquin por los 
cuatro costados, i de les obres de Vuillier, amb el qual s'ha trobat a Miramar. 
Scbastia Trias Mercant 
Maioricensis Schola Lullistica 
1. Yach "Nixe" - Venezia 12 de febrero de 1900 
A mis queridisimos discipulos 
Luis Salvador, Luisa y Lufs Antonio Vives 
Para que no in terpre te is mi largo s i lencio como senal de olvido o de 
enfriamiento de amistad os mando hoy estas lfneas y con ellas una copia em 
platinotipia de un retrato que me hicieron el otro dia, por cierto muy frio y muy 
lluvioso; tanto que ni siquiera me tome la molestia de quitarme el chubasquero 
y gorra que Uevaba, y asf ha resultado un verdadero retrato de invierno. No 
extraneis que haya salido algo adusto y, como dicen en castellano, con cara de 
pocos amigos; pues como aquf no los tengo desde que os marchasteis vosotros, 
voy poco a poco perdiendo la costumbre de poner cara alegre y risueha. 
A ello contribuye tambien bastante, ademas de la monotona soledad, este 
mal t i empo/ io / d'un can que tenemos, tan humedo, nebuloso y siempre gris, 
que apenas nos regala de tarde en tarde un dia de sol y cielo azul por semana, y 
a veces no tanto. 
Siendo asf imposible o molesto el paseo si no es algiin rato bajo los porticos 
de las provenratrds, he acudido al recurso de pasar muchas horas en la riqufsima 
Biblioteca Marciana, donde ademas de aigiin libro de S.A. que aun no habfa 
visto, he tenido el placer de hallar varias obras de nuestro inmortal Raymundo 
Lull , de las que tenfa e scasa not ic ia y aprovecho esta buena ocas ion de 
conocerlas ahora mas extensamente. 
Me alegrare mucho de saber que vosotros con toda la familia lo pasais bien 
entre esas palmeras y templado clima de Bordighera, y que durante nuestra 
separacion, asimismo hallais modo de emplear iltilmentc el tiempo para vuestro 
adelanto. 
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Un respetuoso saludo a S.A., a papa y demiis; y deseoso de noticias vuestras, 
ya sabeis cuanto os estima y anora vuestro siempre afmo. 
Recuerdos de Mr. H. y de la gente de abordo. 
M. O. 
2. Hotel Royal, Bordighera, Italia, 19, II, 1900 
Sr. Don. Mateo Obrador 
Muy Sr. mio y apreciadisimo profesor: 
Con indicible contento recibf el otro dia su querida carta en fecha del dia 12 
corriente y no se puede figurar la alegrfa que probamos al ver del papel satinado 
la silueta de su a nosotros tan querida lisonomfa y reciba las mas apreciadas 
gracias por tanta bondad. Dice bien en su carta, que a salido una verdadera 
fotograffa de invierno, mas a pesar de todo el chubasquero y de la gorra a salido 
verdaderamente muy bien. 
Por aqut no hace nada de frfo (ben diferente por cierto de Venecia) el tiempo 
es casi siempre hermoso, mas los paseos son escasos. Cada domingo hay una 
banda, que toca abastante bien y aprovechamos aquellos que S.A. es ausente, 
por hir a tomarne una porcion; ademas tenemos cada ocho o quince dfas. en la 
Fonda justo en la ora de la cena, un concierto compuesto de una orquesta (que 
no suele ser nunca la misma) y numerosas vez acompanada con canto. S.A. 
parccc haberse compues to algo porque se contenta con desir solamente al 
empezar: Tambe avui aquexa nosa, sempra aquexa recada; mas despues ve la 
pasensia y haciste hasta la liltima tayada de persciuto sin replicar sflaba. Ulti-
mamente, esto es hace tres dias, vino una compania en la cual una niha de 12 
anos se lucio mucho tocando el violfn con una perfeccion estraordinaria y una 
gracia que le hizo adquirir los elogios de mas de 80 personas que habitan en el 
Hotel. Musicos ambulantes hay muchos que vienen a tocar casi todos los dias. 
Los otros dfas de la semana los pasamos estudiando: dibujo, repaso de Geo-
graffa, Gramatica o Aritmetica por la maiiana y las tardes repasamos los progra-
mas y nos enfrascamos en el aleman. Gino todos los dfas con papa y le hacemos 
hacer algunas paginas de escritura o alguna de las cuatro operaciones funda-
mentales. 
0 Q u e hace Mr. Haas se divierte a Venecia? ^Tiene echos muchos estudios? 
Como se esta a bordo. Ruego a V. de saludar a todos, especialmente Mr. Sr 
Jusari y al Nostramo. 
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Me da la curiosidad de saber, hoyendo decir en la carta haber ojeado libros 
de nuestro celebre compatriota Ramon Lull, en que lengua sean escritos y como 
han llegado por las aguas de Venecia. Y confio en bondad que se servira de 
contestarme en grandes rasgos sobre esto y hacf ie obligare a escribirme pronto, 
es nuestro mayor deseo, ya que no tengo alguien de poderle hablar. 
Sin mas de particular, le doy gracias por la amabilidad que tuvo tomandose 
la molestia de expedir la Cartollina y el sepillo que recibi con diez oras de 
diferencia. 
Pues reciba los saludos de todos, de papti especialmente y un sinsero saludo 
de todo corazdn de sus discipulos que lo quieren y mucho lo desean. 
Luis, Luisa y Gino 
3. Yacht "Nixe" - Venezia 10 de Marzo de 1900 
A mi estimado discfpulo y amigo 
Lufs S. Vives 
Bordighera 
Para dar cumplida respuesta a tu apreciada carta que recibf a fines del mes 
pasado, aguardaba uno de esos dfas claros y apacibles que tanto influyen en el 
estado sereno y placentero del espfritu. Estos dfas tan deseados van llegando por 
fin, despues de los borrascosos y frfos con que empezd este mes de Marzo, es-
pecialmente el 1°, que nos trajo por la noche un recio temporal de lluvia y boira 
y que (segun leiste acaso en los periddicos) causd aquf en Venezia numerosas 
desgracias: trabucolos embestidos, pescadores ahogados o naufragos, el yacht 
ingles "Tuscarora" que amarrado el dia anterior cerca del nuestro, garred (llau-
rd) durante la noche, sufriendo averfas al rozar con la punta de la amarra y a la 
mafiana siguiente fue a fondear mas abajo, entre el Hotel Damela y San Giorgio. 
etc. etc. Nosotros afortunadamente no tuvimos la menor novedad, gracias a Dios 
y a la precaucidn que tomd el nostramo de reforzar las amarras; si bien pasamos 
algunas horas de intranquilidad, con la furia de aquel viento. 
Mas ahora este crudo invierno va dando ya las ultimas boqueadas; el rigu-
roso frfo y los chubascos y nublados van menguando, y tira-tira... tornan mes 
petitones... y dentro de poco podremos saludar la llegada de la alegre y hermosa 
primavera, con su celaje azul, con sus flores y aromas y sus dfas esplendorosos 
que reaniman y vigorizan alma y cuerpo, infundicndoles nueva vida. 
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Vosotros por fortuna lo habeis pasado menos mal, en esa templada estacion 
de Bordighera; y mucho me ha complacido el leer en la carta que, entre paseo y 
paseo, habeis cuidado asimismo con vuestro papa de aprovechar cada dfa util-
mente algunas horas de manana y tarde, dibujando, leyendo y preparando lec-
ciones; con lo cual habreis logrado la ventaja, cuando menos, de que no tome 
tanta herrumbre (rovey) lo que hasta ahora teneis estudiado y aprendido. Las 
amenas lecturas de que me hablas habran servido tambien para ampliar vuestra 
cultura; pues, no todo se aprende en los tratados didacticos o libros de texto. 
Por lo que escribf referente a la Biblioteca Marciana donde he pasado tantas 
horas y a las obras lulianas que he encontrado en ella, tienes en curiosidad de 
que te diga a grandes rasgos "que obras son estas, en que lengua esUin escritas y 
como hayan Uegado a estas aguas de Venezia". Nuestro inmortal compatriota 
que como sabes compuso sus numerosas obras a fmes del siglo XIII y principios 
del XIV, las escribio originariamente (si no todas, la mayor parte) en su lengua 
materna o catalana, implantada en Mallorca con la conquista; y al pasar a la es-
tampa -desde la 2 a mitad del siglos XV en adelante- los manuscritos primitivos, 
fueron muchos de ellos. no siempre, finalmente traducidos al latfn para su 
mayor difusion entre los filosofos y literatos de aquel tiempo. Asi es como las 
obras impresas de R. Lull estan casi todas en latfn, si exceptuamos el "Blan-
querna" es tampado en Valencia (siglo 16) y el "Felix de les maravelles del 
mon", el "Libre del Orde de Cavayleria, compost a Miramar de Mallorca" y 
otras que no han sido impresas en su idioma original hasta nuestros dfas. Las 
que tiguran en el Cataiogo de la Marciana ascienden a mas de 30, y estan todas 
en latfn, excepto una traducida al italiano "de Pietro Lauro" - Venezia 1557. 
Figuran entre ellas, una impresion del "Ars Generalis per magistrum Philippum" 
intercsantc incunable de 1480; otra "De laudibus Virginis Mariae, De natali 
pueri Parvuli, Clericus et Phantasticus" hecha en Paris por Jehan Petit en 1499; 
varias ediciones menos antiguas del "Testamentum, Codicillum seu Vademecum 
et Cantilena, Articuli Fidei, Ars Operativa, De auditu Kabbalistico, De Conser-
vatione Vitae, Opuscula de Alchimia, Mercuriorum liber, Testamuentum novis-
simum, Experimenta, Potestas Divitiarum, Clavicula, Tractatus de Lapide et 
Oleo Phi losophorum" y otras que no te afiado por no alargar demasiado la 
letanfa. De todas voy tomando notas y extractos; y he copiado el cap I y un 
pasaje final del Phantasticus que os serviran (si llega el dfa de reanudar nuestras 
lecciones) asf para formar idea de los planes e ideales que perseguia nuestro ar-
diente apostol, como del latfn medieval, cuando la lengua de Ciceron y Horacio 
habfa pasado ya al estado de lengua muerta, es decir, no hablada. sino tan solo 
escrita. Y no has de extraiiar que dichos libros se hallen "en aguas de Venezia" 
teniendo en cuenta que ya desde la epoca de Gutenberg se hicieron de ellos 
frecuentes ediciones no solo en esta ciudad, patria del famoso impresor Aldo 
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Manucio, sino tambien en Parfs, Lyon, Franfort, Colonia, Nuremberg, Basilea. 
Ginebra y otras de las mas importantes de Europa. A estas serfa grato y laudable 
poder afiadir la empezada hace pocos afios en Mallorca, por el celoso lulista 
Don Jerdnimo Rosselld, y dedicada a Su Alteza tu padrino; como lo fue igual-
mente la bellisima, imitacidn del antiguo gdtico del Libro cle Cavallerta, en 
memoria del VI centenario de Miramar, hecha por Dn. Mariano Aguild en 
Barcelona, y que tu has podido ver varias veces, por el excelente ejempiar que 
posee tu papa, actualmente en poder mio. 
Lef a Mr. Haas el parrafo de tu carta en que le preguntas si se divierte en 
Venezia y si tiene hechos muchos estudios; y me dijo: "Vous pouvez repondre a 
Gigi que a mon grand regret je n'ai pu travailler grande chose, vu le mauvais 
temps qui n 'a cesse d'etre desagreable. Ce triste hivcr que j ' a i passe a Venise 
m'a beaucoup contraie pour mon avenir artistique; mais en pensant que dans 
trois mois tout au plus je serai de retourner irrevocablement dans Paris, cela me 
console ayant Pespoir de rattraper le temps perdu. 
Quand aux distractions, a part quelques promenades sur la Place Saint-Marc 
et aux Jardins publics, Venise en dehors de son cdte artistique, est une ville bien 
triste. J 'espere, du reste, que j ' aura i le plesiair (sic) de revoir nos chers eleves, 
avant mon depart, et je vous prie de les saluer". 
Con un respetuoso saludo a Su Alteza y tantos recuerdos a tus queridos 
hermanos, a tu papa y demas, queda siempre deseoso de noticias vuestras y de 
volver pronto a veros tu mas afmo. amigo que t'anyora. 
M. O. 
4. Hotel Royal, Bordighera 
26 Marzo 1900 
Sr. Don Mateo Obrador 
Queridfsimo profesor y amigo: Infinitas gracias gentilfsimo Sr. Obrador por 
su apreciada carta en fecha del 10 del corriente mes y me interesd mucho la 
relacidn que V. me hizo sobre las ceiebres obras de nuestro R. Lull (que se la 
agradezco de todo corazdn) y estoy persuadido que este triste invierno que a 
pasado a Venezia Ie habra dado vasto campo con los hallazgos hechos en las 
obras de que V. como Ief en su anterior no tenia completa notfcia para escribir 
algunas piiginas muy interesantes en su diario. 
Aunque estamos ya de algunos dfas en la gentil primavera apenas de nom-
bre, que de hecho el t iempo es verdaderamente horible, de vcras mas lluvia 
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torrencial, nieve sobre las montanas, viento de E.N.E. como no habfamos tenido 
en todo el invierno. 
El dia 10 tuvimos una batalia de flores que salid verdaderamente elegante. 
El t iempo favorecid tambien la fiesta porque la maiiana hasta la tarde fue 
esplendido y en las horas de la batalia (desde las 3 a las 6) un nublado gris nos 
repard de los rayos de un ardiente sol no todavfa proporcionado a la estacidn 
pero al caer la noche el cielo se puso verdaderamente espantoso y lluvia y mas 
lluvia que no sesd por pocos intervalos en varios dias. Ayer nos regald un poco 
de sol de manera que asistimos a misa sin mojarnos y por la tarde a la musica. 
Me hara el favor de dar memorias a todos i a Mr. Haas especialmente y dirle 
que siento su resolucidn, mas la comprendo y desearfa mucho veiie. 
Reciba los saludos de todos, papa, hermanos y Eugenia en particular y un 
abrazo de su discfpulo que le quiere mucho y B. s. m. 
Lufs S. Vives 
5. Yacht "Nixe" - Venezia 1° de Abril de 1900 
Srito. Lufs S. Vives 
Bordighera. 
Mi muy quer ido discfpulo y amigo: Cuando ya recelaba llegar a fin de 
Marzo sin haber visto letra tuya ni de tus hermanos, llegdme afectuosa carta, 
fha. 26 ppdo., que recibf y lef con el placer que me causa siempre el recibo de 
las tuyas. No me extraiia lo que me dices referente al tiempo que habeis tenido; 
pues por aca se ha dejado sentir tambien, y ya perdf la cuenta de dfas lluviosos y 
frfos con que ha querido despedirse el variable Marzo. Esperemos que el Abril 
sea mejor y nos compense los rigores pasados. 
Puesto que, segun dices, te ha gustado e interesado la reiacidn que te hice en 
mi carta anterior de las obras lulianas halladas en esta Biblioteca de San Mar-
cos, te anadire hoy una segunda parte que acaso te parezca tanto o mas intere-
sante que la primera. Despues de haber visto cuanto habfa que ver en la seccidn 
de impresos, pase a la de cddices manuscritos (por donde era mas natural haber 
empezado); y si grande habfa sido mi satisfaccidn al encontrar en aquella mas 
de 30 obras del fnclito escritor mallorqufn, mucho mayor fue la que tuve al ver 
que en el cataiogo tiguraban nada menos que 17 cddices de los siglos XIII al 
XVI, conteniendo un niimero mayor de tratados de R. Lull, ineditos algunos de 
ellos hasta ei dfa. Empece desde luego con febril impaciencia la agradable tarea 
de hojear dichos cddices y tomar notas de ellos, dando la preferencia a uno que 
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me parecio mas importante que los demas, pues liguraba en el catalogo con la 
nota "... ab auctore dono datus Reipublicae Venetae", un hermosfsimo codice de 
fines del siglo XIII, compuesto de 197 folios de pergamino (25xl8cm.) , escrito 
en excelente letra gotica a dos co lumnas , con bellas iniciales y capi ta les 
delicadamente trazadas en oro, con aquellas tintas roja, azul y violeta, cuya 
frescura y permanencia de color ha resistido el transcurso de los afios y de los 
siglos; en muy buen estado de conservacion, y conteniendo los tratados Ars 
demonstrativa, Liber de quatnordecim Articulis Fidei, Liber propositiomtm se-
ciindnm Artem Demonstrativam compilatits, Liber sttper psalmtim Qtticiimque 
vult y tinalmente el Liber Amici et Amati. Pero lo que mas acrece su interes es 
que en el ler folio aparece nada menos que una dedicatoria autografa del 
inmortal autor, es decir, una pagina escrita de pufio y letra del propio Ramon 
Lull. enviando y regalando aquel lujoso libro a la Republ ica de Venezia. 
Cerciorado de la autenticidad de aquel escrito -Nunca lo han puesto en duda en 
la Marciana; y el difunto bibliotecario. Gino Valentinelli, peritfsimo paleografo 
que describio centenares de codices en una de sus obras ( Bibliotheca Manus-
cripta S. Marci Venetiartim- 1868-73- 6 volum.) escribe sobre este: "Codicem 
Reipublicae Venetae Lullius dono missit, inscriptione manu sua apposita, quam 
pagina prima profert ."- , pedf y obtuve el permiso de hacer del mismo una 
reproduccion fotografica; y de ella podras ver una prueba, incluida en la carta 
que escribo a tu papa con esta misma fecha. Dicha dedicatoria, literalmente 
transcrita, interpretando las abreviaturas. dice (salvo error) lo siguiente: "Vobis 
illustri domino Petri Gradenico.. . (copia)... placuerit". Por si acaso te ofrece 
alguna dificultad el texto latino, aquf te afiado, sin primores ni retoques de 
estilo, su traduccidn literal castellana: 
"A Vos ilustre Senor Pedro Gradenigo, mclito dttx veneciano, y a vuestro 
honorable Consejo y comunidad de Venecia, yo el Maestro Raymundo Lull, 
catalan, envio y doy este libro. para alabanza de Dios, honra vuestra y de vues-
tra comunidad veneciana, exaltacion de la fe catolica y confusion de todos los 
infieles; porque este libro principalmente para esto fue formado y sirve, y de la 
santa fe catolica certidumbre da. Pero suplico que el noble varon Sefior Pedro 
Zeno pueda tener el uso del mismo, todo el tiempo que le plazca". 
No es de extranar que [falten detalles], teniendo en cuenta la fecha en que lo 
escribio; la circunstancia de ser hijo de padres catalanes, y la de que la naciona-
lidad propiamente mallorquina se hallaba entonces todavfa en sus albores, ni 
tampoco que el autografo carezca de ftrma y rubrica, si se repara que en aquella 
epoca solo se autorizaban en tal forma, o con el sig+num, los documentos mas o 
menos solemnes -casi siempre redactados por escriba o notario- , en que se 
contrafan obligaciones de caracter economico o pecuniario; y fuera de tales 
casos ya se tenfa buen cuidado, a falta de lirma y riibrica, de poner con letra 
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bien clara - c o m o aquf es de notar- el nombre y apellido y la patria o pafs nativo 
del autor del escrito. 
Una mano ligera o poco respetuosa no repard en manchar la integridad de 
ese importante folio, para advertir posteriormente (16) al pie del escrito de Lull 
que "Pedro Gradenigo murid en el ano 1311", dato que, por sabido. no valfa la 
pena de afiadir. pues fac i lmente se hal la en cua lqu ie r crdnica o his tor ia 
veneciana. Y por mas que tampoco el autdgrafo contiene indicacidn de fecha, 
no es diffcil determinarla; pues si se tiene en cuenta que P. Gradenigo fue dux o 
doge desde 1289 hasta 1311, que el tratado de "Articulis Fidei" contenido en el 
cddice lo escribid Lull en Roma en el ano 1296, y el "Ars demonstrativa" en 
Parfs en el 1309 segun algunos comentaristas; puede fijarse cntre estas fechas la 
del regalo y dedicatoria a la Rep Veneciana. En cuanto al noble Pedro Zeno. pa-
ra quien suplicaba Lull el uso del cddice, dicen las crdnicas que fue caudillo na-
val muy esforzado y valeroso y es probable que fuese algun antepasado de aquel 
otro Zeno que en epoca posterior se hizo construir el palazzo donde nacisteis tus 
hermanos y tu, y donde reside tu abuela materna desde hace muchos afios. 
Luego de haber visto y anotado tan importante cddice, he ido hojeando uno 
por uno y anotando los demas, que no te describo. por no hacer esta carta inter-
minable. En ellos he encontrado, entre otros varios escritos ineditos -al menos 
que yo sepa - una antigua versidn italiana del Felix (Incominzia il libro di me-
raueglie... In tristitia e languore staua uno homo in straniera terra..., etc); otras, 
italianas tambien. del Blanquerna (incompleto) y de varios opusculos de Medi-
cina, Alquimia, y finalmente traducciones latinas del Liher Proverbionmi, Trac-
tatus de Astronomia, De Ascensu et Descensu, etc, etc. Las notas y extractos que 
de ellos voy tomando , y aun me falta ver algunos andnimos que huelen a 
lulianos, ocuparan no sdlo algunas hojas de mi "diario" - c o m o ui bien supones-
sino algo mas de un centenar de paginas en cuadernos mas espaciosos, que 
tendre mucho gusto de enseiiaros. a tf y a tus hermanos. si llega el dfa de vernos 
nuevamente reunidos. 
El Bibliotecario Jefe de la Marciana (Dott. Cav. Salomone Marpurgo) que 
estuvo desde un principio muy amable y complaciente conmigo. me ha prodi-
gado aun mas sus atenciones desde que al preguntarme mi domicilio y residen-
cia, le conteste que, estando desde hace anos al servicio de S. A. el Archiduque 
Lufs Salvador, residfa actualmente en su yacht "Nixe". Dfjome entonces que la 
Marciana le estaba muy agradecida a tu padrino. por los valiosos libros suyos 
con que se ha dignado enriquecerla; y como, aunque es ya antiguo en el ramo de 
Bibliotecas, esta al frente de esta hace poco tiempo. me preguntd si S. A. la 
habfa visitado alguna vez. significandome el deseo. y que lo tendrfa a mucho 
honor, de recibir su visita. Respondiie que no podfa a punto fijo aseguriirselo; si 
bien crefa muy probable que S. A. hubiese ya visto o visitado antes dc ahora. 
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dada la frecuencia con que ha estado en Venezia y su incansable afan por visitar 
y ver cuanto merece ser visitado y visto; pero con todo le prometi que apro-
vecharia la primera ocasion de transmitir a S. A. tal deseo; cosa que hago ahora. 
rogandote que me ayudes a cumplir el encargo y le ofrezcas, al mismo tiempo, 
mi mas respetuoso saludo. 
Con esto hago punto por hoy, pues harto kilometrica va resultando ya esta 
carta. Afectos a tus queridos hermanos, y diles que no tengan pereza de anadir 
algunas lineas a Ias cartas que tu me escribes; tantos saludos a tu papa y demas; 
y deseo siempre de veros o de frecuentes noticias mientras dure la ausencia, te 
abraza carinosamente tu mas afmo. amigo 
M. O. 
6. Cartuja de Valldemosa 7 de Mayo de 1900 
Srito. Luis Salvador Vives 
Bordighera 
Mi inolvidable y estimado Luis: Por la carta que con fha. 23 del pasado 
Abril escribf a tu papa, os supongo enterados a tus hermanos y a tf de mi llegada 
a esta isla y de la gran alegrfa que tuve de volver a ver a mis amados hijos y 
esposa, despues de dos anos de continua ausencia. 
Muchas son las personas de por aca que me han preguntado por vosotros y 
se han alegrado de saber que, despues de nuestra salida de Mallorca en Mayo 
del 98 y durante nuestro largo viaje, habeis seguido siempre buenos y estais tan 
crecidos y robustos; y ahaden que se alegrarian de volveros a ver por estas 
irierras. 
Probablemente sabras tambien que durante los dias que me detuve en Barce-
lona continue mis pesquisas lulianas en el Archivo de la Corona de Aragon, y 
alli tuve la fortuna de hallar otro autografo de Ramon Lull, inedito tambien, no 
menos intereante que el hallado antes en Venezia, dei cual ya te di noticia. 
Consiste ese de Barcelona en una carta dirigida por nuestro inmortal escritor 
desde Montpeller -probablemente en 1307- al rey de Aragon Jaime II el Justo. 
enviandole por conducto de un tal Pedro de Oliveres el nuevo libro de Pro-
verbio.s que acababa de componer y cuya lectura recomendaba como muy litil a 
los infantes, para que aprendieran a reinar; y anadiendo que como le habfan 
sobrevenido muchos infortunios y trabajos. y siendo pobre, y proponicndose 
pasar a Avinon para tratar con el Papa el asunto de que ya el rey tenia noticia, le 
suplicaba encarecidamente para mayor gloria de Dios que no le abandonase y 
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que conforme a sus promesas y a su largueza y benignidad. quisiera ayudarle en 
algo para sus gastos. La carta esta escrita por una sola cara en una hoja de papel. 
de tamaiio semejante al de la copia que te incluyo. y cn ella se ven todavfa las 
huellas del doblado y de la cera resinosa con que fue cerrada. AI dorso se lee la 
direccion o sobreescrito, y comparada su letra con la del autografo de Vene/.ia. 
parecen ser ambas de una misma mano. a pesar de leves discrepancias que 
buenamente podrfan explicarse por la diferencia de epoca. de tinta y pluma. de 
pulso miis o menos tranquilo y de escribir una vez sobre papel y la otra sobre 
pergamino; todo lo cual sabemos por propia experiencia que basta para hacer 
variar mas o menos el caracter y aspecto de la letra de una misma persona. 
El archivero. mi buen amigo Dn. Francisco de Bofarull. no solo mc permitio 
examinar, comparar y copiar dicho autogralo, sino que me ofrecio desde luego 
su cooperacion siempre que quiera sacar del mismo un facsimile o reproduccion 
fotografica. 
Tambien halle en Barcelona y adquirf el libro recien publicado "Le Bienhe-
reux Raymond Lul le" de Mr. Marius Andre. Es un apreciable estudio bio-
grafico-crftico que forma parte de una coleccion - "Les Saints"- que da a luz el 
editor parisiense V. Lecoffre. bajo la direccion de Mr. H. Joly y te remitirfa por 
correo dicho libro, si no creye podertelo ofrecer a niano dentro de poco tiempo. 
Estuve dfas pasados en son Gallart a quitar un poco el polvo a los papeles y 
libros que allf tengo. y pude ver las nuevas obras efactuadas en la casa. que 
embellecen bastante su aspecto exterior y le daran. cuando esten concluidas. 
mayor capacidad y ventajosa distribucion interna. En Miraniar pase un largo 
rato con Mr. y Mme. Vuillier. que tan amablcs como siempre me ensenaron sus 
mas recientes publ icac iones y trabajos: un curioso artfculo, i lustrado con 
dibujos, sobre "Les oliviers: fantomes" de Son Moragues (publicado en el 
Magasin Pittoresque); un bonito libro "Plaisirs et Jeux" de texto tan interesante 
y atractivo como sabe hacerlo la fecunda pluma dc Mr. Vuillier, y repleto de 
lindas ilustraciones bellamente reproducidas en negro y en colores y del cual ha 
hecho una lujosa impresion el editor Rothschild de Parfs: y finalmente, un 
artfstico retrato de tu padrino para la nueva edicion francesa de su libro sobre 
Bizerta (si no entendf mal), otro no menos elegante y hermoso del Sr Herreros, 
y una vistosa coleccion de acuarelas originales representando bajo nuevos y 
bien estudiados aspectos el tipo de payesa mallorquina (una de ellas el retrato de 
Catalina) donde el pincel de Mr. Vuillier ha hecho maravillas y primores. No 
dudo que sera una obra interesantfsima esta que sohre Miramar tiene actual-
mente entre manos. 
Paseando por el umbroso bosque y por el camino de Son Marroig. puesto cl 
pensamiento en vosotros. me parecia a cada momento que os vislumbraba con 
vuestros vestidos y sombreros y parasoles de color claro. y que habfamos de cn-
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contrarnos en algtin recodo del camino, montando uno de vosotros la yegua 
blanca. vuestro papa la bicicleta, y oyendo la vibrante voz de Teoto que os 
gritase: jdrct! - o b ien- jtorna cn derrera! Excuso decirte cuanto placer me hu-
biera causado el ver tal ilusion convertida en realidad, como otras veces. 
Tantos afectuosos recuerdos a todos; mi mas respetuoso saludo a Su Alteza, 
y ya sabeis tus hermanos y tii lo muchos que os estima y aiiora vuestro afmo. A 
ver si me escribis pronto, siquiera cuatro lineas. 
M. O. 
7. Bordighera 15, V, 1900 
Sr. Don M. Obrador 
Muy Sr. mfo y apreciado profesor: Infinitas gracias por su atenta carta en 
fecha del 7 del corriente mes por la cual le doy las mas sinceras gracias, como 
tambien por la copia de la carta de nuestro ceiebro Ramon Lull la cual guardo 
escrupulosamente junto a las otras referentes a las obras de dicho autor que V. 
con tanta bondad me remitio desde Venezia. 
Le doy tambien mil gracias por su gentil promesa y si tambien me serfa de 
gran alegrfa recibir por correo este libro por cierto interesantfsimo le aseguro 
que me seria mayormente apreciado si viniera directo de sus manos, ya que esto 
significaria que ya estarfamos reunidos porque le digo en pura verdad y puede 
creerme que lu ahoram molt y molt y que ya quisieramos estar en su querida y 
tan buena como instructiva compaiifa. 
fSegueix una llarga digressio sobre el bon temps i les excursions que han fet. 
i acaba:] 
Le ruego pero de presentar sus respetuosos saludos a su distinta familia a su 
hijo Bernardo especialmente (quiero decir el mayor si no me equivoco) como 
tambien de parte de todos de mis hermanos especialmente y V. despues de 
haberlos recibido de todos y de Geta y Gino en particular reciba un abrazo de su 
discfpulo que mucho lo ama y s. s. q. b. s. m. 
Lufs S. Vives 
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8. Cartuja de Valldemosa 28 de Mayo de 1900 
Srito. Luis Salvador Vives 
Bordighera 
Mi muy querido y estimado Lufs: Con mucha satisfaccidn recibf y lef la 
extensa carta fha 15 del corriente; primero por traerme la noticia de que segufs 
todos con buena salud, igual a la nuestra por ahora (a D.gs.) y luego por la rela-
cidn y descripcidn que me haceis de esas hermosas excursiones que habeis 
efectuado a Mdnaco y Montecarlo, visitando el yacht "Princesa Aliee", al Ri-
viera Palace, a Sasso y ai pintoresco valle de Roya. 
Verdadero placer me habrfa causado el acompanaros en ellas. ya que en tu 
carta me describes esos sitios con tan interesantes y vivos colores, que leyendola 
es imposible no sentir el deseo de recorrerlos y admirar sus bcllezas. Y a propd-
sito de esto he de decirte -s in que lo tomes a adulacidn- que voy observando 
como tu estilo mejora y se hace mas correcto. adquiriendo mayor soltura y 
facilidad; por lo que te felicito y me alegro mucho de tus progresos. Comparan-
do tus uitimas cartas con otras de mas antigua fecha. se nota enseguida ese 
adelanto, hijo sin duda de la aplicacidn y creciente desarrollo intelectual. Por 
este camino espero verte seguir con voluntad y constancia, hasta lograr aquelhi 
maestrfa y dominio del pensamiento y de la pluma, que sdlo alcanzan los 
diligentes y laboriosos, como tu me has dado pruebas de serlo, juntamente con 
tus hermanos. 
Pocas novedades puedo hoy comunicarte de por aca. Los dfas se van desli-
zando agradablemente, en medio de esta quietud montanosa: y los distribuyo 
entre excursiones tambien muy agradables y las horas que dedico a estudios 
literarios. Estti ya en la imprenta la reseria de bibliograffa luliana sobre lo de Ve-
nezia. de la cual espero poder pronto enviarte un ejemplar: y te participo que ya 
ha alcanz.ado y aiin superado el iuimero mil que me propuse. aquclla coleccidn 
de proverbios populares mallorquines que me visteis comenzar en san Rocco y 
proseguir en Egipto y Abazia. De modo que como ya me sobran algunas doce-
nas, podre hacer una triaclella, separando los que me parezcan menos legftimos 
o autenticos, a fin de que la coleccidn tenga el sello y caracter de bien mallor-
quina por los cuatro costados. 
Estuve en Palma dos dfas. y fui al Colegio de la Sapiencia a ver. entrc varios 
codices, uno precioso que allf guardan. muy antiguo, conteniendo el texto 
primitivo y completo del gran Llibre cle Contemplacio, que cs (juntamente con 
el Feli.x, el Blanquerna y YAtnic y 1'Ainat) la obra maestra de Ramdn Lull. Me 
did profunda pena el encontraiio barbaramente mutilado. pues le faltan algunos 
folios que se ve bien claro que han sido cortados con cuchillo o cortaplumas. 
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jLa mano merecfa que le cortasen al que fue capaz de cometer tal vandalismo! 
Valga que se podran suplir aquellos folios, copiandolos de otro codice incom-
pleto que hay en la Bibliot. provl. de Barcelona. jQue interesante y alabado sera 
el trabajo de publicar este gran libro. Si yo tuviera espacio y medios bastantes, 
no quedaiia por mas tiempo inedito y en la oscuridad, expuesto a irreparable 
perdida, aquel capolavoro luliano, que el entendido escritor Sr. Torres -actual 
obispo de Vich- en su notable estudio sobre R. Lull, calilica con razon de llibre 
princep de tota la literatura catalana. Seguro estoy de que s 'en xuparian es dits 
de una tal preciosidad intelectual y filologica (mas que en esta pobre Espaha), 
en Alemania, en Francia y donde quiera que se estudia de veras. No puedes 
ligurarte Ios elogios que ha merecido ahora un norteamericano, un joven doctor 
de Boston, que acaba de encontrar y copiar en la Biblioteca real de Miinchen, el 
texto original y primitivo del Blanquerna, que se daba ya por perdido, pues se 
conocfa tan solo el impreso en Valencia en 1521, "traduit en Ilengua valencia-
na", es decir, rehecho y modernizado, dos siglos despues que su inmortal autor 
lo habfa escrito. Me han ofrecido darme la direccion de ese afortunado inves-
tigador, y me propongo escribirle preguntandole que piensa hacer de semejante 
joya. 
No quiero por hoy molestarte mas Ia atencion hablandote, aunque se que 
tambien te interesa a ti, segiin varias veces me has escrito. Tiempo nos quedara 
de hablar de ellas, si volvemos a vernos reunidos, como espero y deseo. 
Escribf a tu papa el dia 14 ppdo. rogandole se sirviese transmitirme las ins-
trucciones u ordenes sobre lo que S.A. hubiera a bien disponer respecto a mi. 
una vez terminado el plazo de la licencia que tuvo la bondad de concederme. 
Mientras llegan esas instrucciones, creo que lo unico que debo y puedo hacer es 
aguardaiias quietamente. 
Mi esposa e hijos, particularmente Bernardo, agradecen mucho fmos recuer-
dos y os los reiteran a todos con igual afecto. Ruegote ofrezcas a S. A. nuestro 
mas respetuoso saludo; y con muchas memorias a tu papa, hermanos y demas, 
ya sabes cuanto te estima y anora tu mas afmo. 
M. O. 
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9. Valldemosa 16 de Julio de 1900 
Sr. Dn. Antonio Vives 
Zindis Trieste 
Muy Sr. mfo y estimado amigo: 
Sin noticias de Vdes. e ignorando su residencia desde la liltima carta de V . 
fechada el 5 del pasado Junio en Cap Martfn, a la que tuve el gusto de contestar 
en 18 sgte. dandole aviso y muchfsimas gracias de la cantidad recibida; he sa-
bido ahora por conducto de Catalina que se hallaban Vdes. en esa su residencia 
de Zindis , y aprovecho esta ocasion para saludarles y remitirle en paquete 
certificado un par de ejemplares del estudio que hace poco publique. sobre 
"Ramon Lull en Venezia". 
Ruegole que se sirva ofrecer de mi parte uno de ellos a Su Alteza. ya que no 
puedo por ahora ofrecerle cosa mejor, y que aceptara V. y sus hijos el otro. 
como insignificante muestra de mi sincera estimacion y aprecio. 
Mientras por voluntad generosa de Su Alteza se prolonga mi estancia en 
Mallorca mas de lo que en un principio pude creer, utilizo esta coyuntura para 
proseguir mis cstudios lulianos, que mas me atraen y cautivan a medida que 
avanzo en ellos. Ahora estoy copiando a toda prisa el texto original inedito del 
interesante Libre cie Stci Maria, que he tenido la suerte de hallar inesperada-
mente en un codice del siglo XIV, cuando se le presumfa perdido, conociendose 
solo la unica edicion latina del 1499 {De laudibus B.V. Mariae), que cito en mi 
trabajo. 
Ademas el Sr. Obispo, a solicitud mia, me ha autorizado para traerme a 
Valldemosa, a fin de poder estudiarlo y copiarlo, el voluminosos codice del gran 
Libre de Contemplacid: el ejemplar mas antiguo y completo que de esta admira-
ble obra nos queda, perteneciente al Colegio de la Sapiencia. y cuya descuidada 
conservacion he debido lamentar en la liltima pagina de mi escriio. Y aunque es 
tarea larga y diffcil la de preparar la publicacion de tan preciosa joya. dare por 
bien empleado cl t iempo que ahora invierta en ella, mientras voy reuniendo 
materiales y formando papeletas para una futura Bibliograffa crftica de las obras 
lulianas, que requiere tambien tiempo y paciencia y no pocas lecturas y pesqui-
sas. si ha de aventajar algo a las hechas antes de ahora. 
Entre varios mimeros que he recibido del semanario "La Creu del Mont-
seny" que dirige en Barcelona Mossen Cinto Verdaguer, encuentro uno donde se 
inserta un artfculo relativo al libro de Su Altcza sobre Bugfa. Se lo incluyo 
tambien, por si no lo ha visto y le place darle una ojeada. 
No se si con los frecuentes cambios de residencia habra llegado a manos de 
Gigf o si se habra extraviado la carta que a Bordighera le escribf a ultimos de 
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Mayo. De todos modos, ruego a V. que tanto a el como a Gigetta y Gino se sirva 
darles mis mas afectuosos recuerdos, lo mismo que a todos los demas, expresan-
doles la seguridad de que no les tengo en olvido. 
Y con el iruis respetuoso saludo a Su Alteza, de parte de toda esta familia 
vivamente agradecida a su bondad, quedo como siempre a sus ordenes atto. y s. 
s. q. b. 1. m. 
M. O. 
10. Valldemosa 1 4 d e E n e r o d e 1901 
Sr. Dn. Luis S. Vives 
(yacht a. n. Nixe - Zante - Grecia) 
(certificado) 
Mi muy querido e inolvidable amigo: 
Despues de transcurridos meses enteros sin haber tenido el gusto de ver letra 
tuya ni de tus hermanos, pues la ultima carta recibida fue la de Gigetta de 28 de 
Agosto, por fin he tenido ahora el placer de recibir vuestra amable tarjeta de 
felicitacion de afio nuevo, y os lo agradezco infinito, augurandoos, como vo-
sotros a mi, las mejores prosperidades. 
Puesto que segtin noticias por ahora os hallais en Zante, y de ese puesto 
viene vuestra tarjeta, con la misma direccion os remito esta carta. deseandole 
mejor suerte de la que tuvo la que a fines de Mayo os dirigf a Bordighera. 
Todas las novedades de que os pudiera informar se reducen a deciros que 
tanto mi familia como yo hemos visto con buena salud (a D. gs.) terminar el 
siglo XIX y empezar el XX, en este quieto rincon de Valldemosa; y yo apro-
vecho esta quietud para proseguir todos los dfas de sol a sol y sin levantar mano 
los trabajos y estudios sobre R. Lull, de que tanto os he hablado en anteriores 
cartas. Ahora, despues de copiados el "Libre de Sancta Maria" y otro tambien 
muy interesante t i tulado "De Benedic ta tu", ambos en su original catalan 
inedito, que tuve la suerte de hallar en la Biblioteca de Montesion, tengo nuiy 
adelantada y a punto de terminar la copia del ler voliimen de los tres en que se 
divide el magno y admirable "Libre de Contemplacio", la obra macstra de R. 
Lull; utiliz.ando para ello el precioso codice del siglo XIV (tinico completo que 
se conoce) del Colegio de la Sapiencia y que cl Sr. Obispo tuvo la bondad de de-
jarme traer a Valldemosa por el tiempo necesario. Con decirle que el eruditisimo 
Jefe de la Biblioteca Nacional de Madrid. mi antiguo condiscfpulo y amigo M. 
Menendez Pelayo, califica este libro de "enorme enciclopedia ascetica" y que cl 
actual Prelado de Vich, gran lulista y celebrado escritor, no vacila cn consi-
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derarlo como "llibre prfncep cle tota la literatura catalana", comprenderas n o 
solo la magnitud y el merito de tal libro. sino tambien el tiempo y la paciencia 
que requiere la tarea de copiaiio con la mas escrupulosa tidelidad; mayormente 
si esta tarea no se limita a la mera copia, sino tambien a su anotacion y comen-
to, a sus referencias con otros libros del mismo autor, a un Glosario etimologico 
de sus voces dificiles, etc. Pero lejos de acobardarme ni arrepentirme de haber 
emprendido tan vasta y larga labor, dare por bien empleado el tiempo que pueda 
invertir en ella; convencido (te decfa en mi carta de fin de Mayo) de lo muy 
interesante y meri tor io que habia de ser el trabajo de publicar este libro. 
Teniendo espacio y medios bastantes, no habfa de quedar por mas tiempo en la 
oscuridad este capolavoro luliano; y seguro estoy de que en Alemania, donde 
hay quien conoce bien al B. Ramon, en Francia (mas aiin que en esta pobre 
Espaha) y donde quiera que se estudia de veras. s'en xuparian cs dits de esta 
preciosidacl intelectual mfstica y filologica que. con otras. nos clejo nuestro 
venerable sabio y creyente del siglo XIII. 
Y lo que mas me anima y alienta para seguir adelante -aclemas del gran 
merito del l ibro- es la esperanza (como ya escribf a tu papa) de que este trabajo 
logre la fortuna de merecer el beneplacito y aprobacion de Su Alteza: sin cuya 
esperanza no lo habrfa emprendido, por ahora al menos; mientras dura y se 
prolonga mas de lo que cabfa suponer el permiso que generosamente se sirvio 
concederme para venir a Mallorca. 
Ignoro los motivos que hayan impeclido a tu papa el escribirme unas hreves 
lfneas cle contestacion a mis cartas que con fhas. de 13 Octe. y S de Nov. 
liltimos le dirigf certificaclas a Muggia y Trieste. y en las que le hacfa alguna 
pregunta cuya facil respuesta me interesaba bastante. Lo que sentirfa mucho es 
que con vuestros frecuentes cambios de residencia no hubiesen dichas cartas 
llegado oportunamente a sus manos. 
No se si clebo preguntaros ccimo siguen vuestros estudios, aunque bien 
supongo que no perdeis el tiempo. puesto que. con profesor o sin el. siempre 
hallan medios de aprovechaiio y adelantar los que son estudiosos y aplicados 
como vosotros. 
Ruegote que de parte de toda esta agradecida familia. transmitas a Su Alteza 
nuestro mas respetuoso saludo. quedando como siempre a sus gratas ordenes; y 
con atentos recuerdos a tu papa y demas, espero que no olvideis tus hermanos y 
ui la verdadera y carihosa estimacion que os profesa vuestro muy afmo. 
M. O. 
PD. Mucho hubiera celebrado saber si os llego el ejcmplar del "Ramon Lull 
en Venecia" que (por falta de cosa mejor) tuve el gListo de remiliros a Zindis en 
Julio del aho liltimo. 
I 10 SEBASTIA TRIAS MERCANT 
RESUM 
An exchange of letters between members of the circle of the Archduke Luis 
Salvador: his secretary, Antoni Vives, Vives' children, to whom the Archduke 
was godfather, and Mateu Obrador, who was their private tutor, letters written 
between February 1900 and January 1901. Aside from the didactic interest of a 
person trying to interest children in reading works of Llull, there is also an 
account of Obrador discovery, on a visit to Venice on board the Archduke's 
yacht, Nixe, of the rich collection of Llull mss. and early printed editions in the 
Biblioteca Marciana, and above all, of the famous ms. which Llull himself had 
sent to the Doge of Venice. 
